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El lipilomieolo se due lo Moocomnidag d ublos Ia rodellaHace algunas semanas que el se-flor  Alcalde convocó a las asociacio-
nes políticas locales y a los medios
de información, para exponerles y
a la vez solicitar de aquellas su opi-
nión acerca de un proyecto de man-
comunidades entre municipios para
Ia recogida y eliminación de basu-
ras. De esta reunión, en la que es-
tuvo presente el alcalde de Mana-
cor, dimos cuenta a nuestros lecto-
res en pasadas ediciones.
La opinión de los grupos politi-
cos que contestaron —y al parecer
también la de los que no lo hicie-
ron— fue la de no adherirse a esta
mancomunidad en concreto, toda
vez que, según se desprendió de las
manifestaciones del Alcalde de Ma-
nacor, dicha adhesión presuponía
una situación irreversible. Ello, uni-
do a la inconcreta información tee-
nica y sobre cálculos de costos rea-
les, aconsejaba mas bien una pos-
Tura de prudente expectación.
De nuevo el Alcalde convocó el
martes pasado a todos los represen-
Egli:am, 1 .
ARBITRO: Sr. Coll Pou (3). Ex-
celente arbitraje el suyo. Se equivo-
có en un fuera de juego, eso fue to-
do. Se le reclamó la jugada del gal,
si la falta era directa o indirecta.
Expulsó a Algaba por protestar, ha-
biendo sido ya amonestado. Tam-
bién Mut vio la amarilla.
EL GOL.—Se cumplía el minuto
70. Falta en la perpendicular del
rnarco, a cinco metros del área. Chu-
ta Moll con su potencia característi-
ca y el balón se cuela junto al palo,
a pesar de la estirada de Cerezuela,
al que no se había protegido con la
correspondiente barrera. ¿Cuándo
se remediará esto de las faltas?
INCIDENCIAS. — Tarde para pe-
rros. Llovió durante l partido, el
campo estaba completamente en-
charcado, impracticable. Durante el
encuentro vimos llegar una colosal
nube negra: estorninos. Evidente.
Serial de frío.
CON LA POLVORA MOJADA
Buena primera parte del Felanitx,
que jugó al contragolpe, lanzando
tantes politicos y a la prensa —UCD
no estuvo presente— para ponerles
al corriente de tal asunto, cuya si-
tuación es como sigue:
El proceso legal a seguir para la
constitución de la mancomunidad
se inicia con la redacción de un re-
glamento cuyo texto se somete lue-
go a la aprobación de los Ayunta-
mientos interesados, los cuales pue-
den aceptarlo, enmendarlo o senci-
llamente rechazarlo y renunciar a
formar parte de esta mancomuni-
dad. Esto, naturalmente, cambia la
perspectiva expuesta en la primera
reunión a la que nos hemos refe-
rido.
El Consistorio, en sesión • plenaria
celebrada el pasado día 22, y a la
vista de esta nueva perspectiva,
acordó —hubo una abstención sola-
mente— adherirse a la mancomuni-
dad, sin que este acuerdo prejuzgue
Ia futura decisión de éste u otro
Ayuntamiento, una vez redactados
los estatutos de la misma.
la informació municipal, encara
La setmana pasada, l'Ajuntament
de Felanitx va debatre un tema de
tent d'interès com es el de la reco-
Hide i eliminació de fems i residus
sòlids. Aquesta secció del setmana-
ri que vostès llegeixen va publicar
un comentari sobre aquesta qüestió
el mes de juny.
A una reunió que el batle va con-
vocar per aquells dies, l'Ajuntament
va exposar als representants de les
agrupacions polítiques de Felanitx
un projecte d'una planta que havia
d'instal.lar certa firma comercial, la
qual havia de constar quaranta set
milions i mig de pessetes, sense
comptar el trast, qUantitat a pagar
entre els ajuntaments implicats.
Nosaltres demanàvem que l'Ajun-
tament i els parti ts i forces politi-
ques muntassen una campanya infor-
mativa per tal que els veïns tengues-
sen una informació com més com-
pleta millor. La campanya
desgracia, no s'ha produït, per-6 fa
unes setmanes, l'Ajuntament va con-
vocar una segona reunió per dema-
nar de parer a les forces politiques.
Ara l'estat de la qüestió es el se-
güent: l'Ajuntament de Felanitx ha
de decidir si s'ha d'integrar o no
dins una comunitat de municipis,
que comprèn uha zona que va des
de Ses Salines a Capdepera, que,
arribat el dia, decidirà de quina ma-
nera s'han d'eliminar els residus i
quins cost ha de reportar l'opera-
ción.
Nosaltres creim que l'Ajuntament
no se pot comprometre amb un pro-
jecte sense sebre què ha de costar
a tots i a cadascunr dels veins la
recollida i eliminació de fems i que,
en conseqüência, l'estudi hauria de
precedir l'adhesió a la comunitat.
Aquesta es la tesi de la Candidatura
Democràtica independent que, dis-
sabte passat, va publicar una nota
en resposta a la petició de la Sala.
A l'hora de redactar aquest escrit,
dilluns a vespre. ni sabem quina de-
cisió ha adoptada .la Corporació ni
quina ha estat la resposta de les al-
tres forces politiques, si bé sospi-
tam que deu haver estat negativa.
Aquest assumpte ens du una vegada
més a la parada de les cebes: l'Ajun.
tament té obligació de donar una
informació exhaustiva d'aquest i tots
els projectes que du entre mans i
poden afectar de prop o de lluny la
comunitat. Precisament aquests dies,
un diari de Ciutat ha revelat que el
Govern Civil va remetre als ajunta-
ments de l'illa un escrit emanat de
Ia Direcció General del Servei d'ins-
pecció de les corporacion locals on,
entre altres coses interessants Ile-
gim: que l'administració, com a ges-
1 tora d'interessos generals ha d'ac-
tuar d'acord amb el principi de pu-
blicitat. De cara a una nova etapa
municipal, hem de pensar que no es
bo que els nous' ajuntaments vegin
hipotecada la seva actuació per unes
decisions preses d'esquena • a la
col.lectivitat.
Pensam, per exemple, que no és
correcte que l'Ajuntament baja in-
format, segons diuen, favorablement
sobre un projecte que privatitzarà
una zona molt considerable del Port
de Felanitx, que pot causar perjudi-
cis al comú, que pot donar lloc a
un especulació que només aprofita-
rà a uns pocs, sense sebre si l'opi-
nió pública hi es favorable o con-
traria.
Ens diran que els proyectes s'ex-
posen. «a efectos de reclamació pú-
blica» però tots sabem que aquest
procedir es un pur formulisme que
no té gens d'efectivitat. Prova d'això
es que quan el poder públic té ver-
tader interès en divulgar qualsevol
tema, no se comforma amb una sim-
ple nota oficial.
Esta be que l'Ajuntament haja de-
manat informació als partits; pert)
hi ha temes on tots els veïnats hi
tenen qualque cosa a dir i no sola-
i ment els qui s'han afiliat a una for-
mació política.
Pirotècnic
POSTDATA
Dimarts passat, el batle va aclarir
una informació facilitada a la darre-
ra reunió de les forces politiques
referitla al tema de la recollida
eliminació de ferns. L'Ajuntament,
va dir, no s'haurà de comprometre
amb la mancomunitat sense sebre
fil pr randa els avantatges i el cost
de l'operció. Aclarit l'embull, els
partits i agrupacions assistents va-
ren modificar les seves conclusions.
Si hem publicat aquesta col.labora-
ció, que havia tengut entrada a yim-
premta quan es va celebrar la reu-
nió, es perque entenem que bona
part del que deim continua esSent
valid. Potser corivindria dir també
que a la reunió de dimarts no hi va-
ren assistir els representants de
l'UCD. Però això es una altra his:
P.
- 1411116 la artillería!¡Falló
Felanitx,
bien a sus extremos pero no hubo
acierto a la hora del remate final,
tal vez se debiera a la circunstancia
del mal estado del terreno. Sobre-
saliendo en especial la labor de X.
Riera, y una bonita jugada de Fe-
rrá. En el centro sobresalieron los
hermanos Munar, Batle tardó en ca-
lentarse. Atrás muy seguro Cerezue-
la y Mut.
En la segunda parte siguió la mis-
ma tónica. Batle mejoró, pero si
acertaba más en la entrega no lo
hacía con fortuna a la hora del mar-
caje. Ferrá y Riera fueron siempre
peligrosos, mientras Nicolau no te-
nía su tarde. Vino el gol, inespera-
do, porque el España no se mostró
demasiado ofensivo a pesar de su
encomible batallar. Y tenía que ve-
nir de falta, como siempre. Si en el
primer tiempo la barrera interceptó
el disparo de Moll, mejor dicho la
cabeza de M. Munar, nue quedó k.o.
un par de minutos, esta vez ni si-
quiera se montó... ¿Por qué?
(Pasa a la página 4)
Esglósía de Sant Alfons
Dijous dia 7, vigilia de la Immaculada, a les 9 del vespre,
acte penitencial comunitari, dirigit pel P. Antoni Oliver, Teati. Se-
guidament missa en honor de la Purissima amb sermó.
Quedau tots convidats a aquest acte que organitza la Creua-
da de l'Amor DM.
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Ayuntamiento
de Felanitx
Referencia de la sesión celebrada
por el Ayuntamiento Pleno el día 22
de Noviembre de 1978, presidida
por cl Sr. Alcalcla. D. Andrés Manre-
sa Andreu y con asistencia de los se-
flores Juan Amengua', Cantallops,
Riera, Mestra, Vicens Vicens, Roig,
Juan Sansú, Vicens Manresa y Estel -
rich.
AGUA POTABLE
Sc acordó la contratación directa
de las obras de instalación de bom-
bas y tuberías de impulsión en los
depósitos de los Molinos.
BIENES MUNICIPALES
Fue aprobado el Pliego de Condi-
ciones de la subasta para la venta
de las fincas denominadas «Son Ne-
vata», bajo el tipo de 125.000 ptas.
CEMENTERIO
Se acordó llevar a efecto la cons-
trucción de 255 nichos en el Campo-
santo Municipal, aprobándose el
Pliego de Condiciones de la subaste
Fue acordada la recepción defini-
tiva de las obras de saneamiento y
ornato del Cementerio Municipal.
Fue acordada la recepción defini-
tiva de las obras de construcción de
pórticos en los últimos bloques de
nichos y drenaje de su calle.
FERIAS Y FIESTAS
Fue aprobada la liquidación de
gastos e ingresos de las pasadas Fe-
rias y Fiestas de San Agustín, que
arroja un supervit de 298.154 ptas.
r
HACIENDA MUNICIPAL
Fue acordaaa h. ..p.)cliticacidn del
Ind:ce de tipo., del valor
de los terrenos, quedando fijados
!Os valores aplicables en el próximo
trienio.
Sc acordó !a imposición de con-
tfibuciones Lspeciales potestativas
por razón de las obras de pavimen-
tación del Camino al Castillo de
Sant ueri.
.':-.FRAESTRUCTURA
Se acordó a7:prcsar al Servicio Hi-
dráulico de Baleares la conformi-
dad de esta Corporación con res-
pecto a la modificación del proyecto
de có ctor v dcpuradora de resi-
clualas de Felanitx, redactada por
dicho Servicio.
Se acordó solicitar del mismo
Servicio .1a confección de un proyec-
to de obras complementarias de- la
depuradora no previstas en el pro-
yecto inicial, tales como pavimenta-
ción, jardinería, alumbrado, equipo
de laboratorio y taller, etc.
PERSONAL
Fueron aprobadas las Bases de Ia
oposición para una plaza vacante
de Operario, acordándose efectuar
Ia convocatoria de la ,misma.
SERVICIOS MUNICIPALES
Sc acordó adherirse a la constitu-
ción de una Mancomunidad Inter-
municipal para la recogida y elimi-
nación de basuras y residuos, sin
que este acuerdo prejuzgue la futu-
ra decisión de este Ayuntamiento
una vez redactados los Estatutos de
dicha Mancomunidad.
SERVICIOS DE TRANSPORTES
Se acordó prorrogar hasta el 31
de diciembre próximo el plazo para
Ia adscripción de vehículos a las li-
cencias recientemente concedidas
de servicio público de transporte de
viajeros.
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera
V.° B.°
El Alcalde,
Andrés Manresa Andreu
almidón pan Anillar de
AamFicracidn General
De confoïmidad con lo decretado
por la Alcaldía en el expediente que
se signe para proveer en propiedad
una plaza vacante de Auxiliar de Ad-
ministración General, se hace pú-
blico la lista de aspirantes admiti-
dos y excluidos Provisionalmente de
Ja oposición al efecto convocada:
ADMITIDOS:
Antonio Bordoy Mesquida
Miguel Aadreu Román
Jorge Juan Munar Vidal
Sebastiana Coll Manresa
Catalina Monserrat Rigo
Gregorio Vicens Burguera
Miguel Mas Cerda
Juan Oliver Mayol
Magdalena Estelrich Surler
Jaime Obrador Sagrera
Antonio Andreu Suñer
EXCLUIDOS:
Ninguno
Contra esta relación podrán pre-
sentarse reclamaciones durante el
plazo de quince días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente al de la
inserción de este anuncio en el Bo-
letín Oficial da . esta Provincia, con-
forme establece el artículo 121 de
Ia Ley de'Procedimiento Adminis-
trativo.
Felanitx, .27 Noviembre de 1978.
EL ALCALDE
SE NECESITA AYUDANTE para
Fábrica de Muebles.
Inkirmas: C. Palia, 103-Tel. 580427
SE VENDEN PISOS en calle Mayor,
Ivirpare.: N1;go , I Pon. 	 580n3
o al Tel. 575647.
Sais 141
I)  '3. S Francisco Javier
4: Sta. Bárbara
M S Sabas
M. 6: S. Nicolás
J. 7: S. Ambrosio
V. 8: Intime. Concep. de María
S 0. Sta. Leociniii
Luna:
C. creciente el 7
Comunicaciones
A('roc.AnKs
Felanitx l'aima por Porreras,
Montuiri y Algaida: A las 6'45,
8, 14'10 y 17'55. Domingos y fes-
tivos, a las 8, 14'10 y 18'30.
Palma Felanitx: A las 9'30, 13
15'30 y 19'30 h. Domingos y dias
festivos, a las 9'30, 15'30 y 20 h.
Felanitx-Palma por Campos
del Puerto y Lluchmayor. A las
8, 1345 y 17'15 horas. Domingos
y festivos: a las 8, 13'45, 19 y 20
horas.
Palma-Felanitx: A las 10 12'30
(sgbados 13 h.), 15'30 y 19 h.
h.
Domingos y dias festivos. A
las 10 15'30 20'30 y 22 h.
Felanitx -Porto-Colom: A las
7, 9,	 13'45, 17'30
Szibziflos uno a las 12.
Domingos y festivos, a las 7, 9,
12, 1345, 17'30 y 20'30 h.
Porto -Colom - Felanitx: A las
7'30, 930, 16 y 18.
Sábados uno a las 12'30
Domingos y festivos: A las
730, 930, 1230, 16, 18, y 21 h.
Felanitx-Cala Murada: A las
'7, y 1715:
Domingos a las8,12'15
Cala Murada-Felanitx: A las
7'30 y 18
Domingos a las 9, 13
Felanitx-Cala d'Or: 6'30 drio.
11'10 dom. 16'45 drio.
Cala d'Or-Felanitx: 7'30 y 18'30
diario. 12'30 y
18'15 domingos y festivos.
SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES
n6diro para domingo:
Dr. A. (Arador - O. Puig, 17
Para dí, 8
Dr. B. Nicolau - C. Esquina, 28
FARMACIAS:
LUNES HORARIO NORMAL:
M. A. Murillo - Santanyí, 27
C. Ticoulat - Arenal, 61
TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:
C. Nadal - Mayor, 4
Panadería
A. Prohens - Jaime I, 45.
Comestibles
A. Valls - Jaime I, 44
A. Garau - Sinia, 1
•
BOG AI)
Felanitx, 23 Noviembre de 1978. •
SE VENDE FURGONETA DKW
motor gas-oil. Buen estado.
Informes: Tel. 580614, H. Cristia-
na, 4 o Gral. Mola, 23
A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
O: hoc ino Co l ilooloy
que falleció en Fetanitx, el día 25 de noviembre de 1978, a la edad de 72 años
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Su afligido esposo Sebastián Oliver; hermana Maria; hermanos politicos Jaime,
Antonia y Margarita Oliver, Margarita Adrover y Margarita Maimó; sobrinos, primos y
demás familia al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan la tengan
presente en sus oraciones por lo cual les quedarán sumamente reconocidos.
Casa mortuoria: Pza. Arrabal, 7
FELANITX
Bilinguisme o la hei de l'embut?
(Carta aorta al seam Salvador Satelrich)
sos, seria més senzill substituir les
paraules per un dibuix: una calave-
ra damunt dos ossos encreuats bas-
ta per a advertir que el contingut
d'un recipient és tòxic o verinós. Si
l'home no tenia més necessitats co-
municatives que aquestes, llavors !a
Ilengua seria, com he dit, equipara-
ble als discos de transit, més efica-
ços i pràctics que qualscvol frase
per a orientar el conductor; però
amb els discos rio podem fer litera-
tura, ni pregar Déu, ni organitzar
un pensament, ni crear una cultura
ni, en suma, construir la personali-
tat d'un poble.
No es cert que parlem «indistin-
tament» dos idiomes. Entre nosal-
tres, el eastella i el ea la la exercei-
xen funcions molt distintes. El
primer se reserva les impor-
tants i elevades, cataln s.ha de
conformar amb les més humils. As
a dir, la llei de l'embut. El prejudi-
ci de que et parlava consisteix a
creure que les limitacions derivades
de tal repartiment són imputables a
Ia llengua mateixa, quan ho són a
causes externes, bàsicament politi-
ques.
La teoría lingüística actual ens en-
senya que qualsevol llengua és po-
tencialment apta per a qualsevol fun-
ció, principi congruent amb all() que
deia més amunt. Afirmar que hi ha
Ilengiies deficients o minusvalides
equivaldria n afirmar que hi
ha pobles limitats O Sil h-normals
per naturalesa, i això avui no ho pot
admetre cap home civilitzat. Adme-
tre-ho suposaria obrir la porta als
racismes i a totes les altres margi-
nacions. Una marginació sempre se
basa en uns defectes suposadament
connaturals al grup marginat. Tais
defectes, o són imaginaris, o no són
vertaders defectes, o són provocats
per la marginació mateixa.
Per desgracia, la histèria ens ofe-
reix massa exemples de margina-
cions: per raó d'edat, sexe, raça, pro-
fessió, llinatge i altres pretexts molt
varis, però sempre amb un tret co-
mú: una injustícia que tracta de jus-
tificar-se amb una suposada inferio-
ritat.
Uns períodes més tolerada, altres
perseguida obertament, la nostra
llengua ha viscut dos segles de mar-
ginació, que són l'arrel d'alguns d'a-
quests fenomens que tu observes i
que, segons sembla, atribueixes a
una insuficiència seva. Si la nostra
llengua hagués gaudit de vida nor-
mal ininterrompuda des de la seva
formació a partir del llatí, avui tots
els mallorquins no dubtaríem a l'ho-
. ra d'escritire un avís a un cartel],
Ilegiríem un text escrit en català sen-
se cap sotrac.
Afortunadament avui assistim a
un despertar de la consciencia del
poble respecte dels seus drets lin-
güístic, i de cada dia son més els
qui volen col.laborar a la normalitza-
ció del catai, que implica usar-lo a
tots els ambits. Per això de cada dia
veim més notes, anuncis, cartells i !
esqueles en Ia. Ilentma del noble. i
per aix6 els cursos de calala imnar-
tits a Mallorca augmenten especta-
cularment en nombre d'alumnes
matriculats. I no per pura qüestió
sentimental, com dius tu, sinó de
principi. Un principi elemental de
justicia. I entre les persones que
pensen i obren d'aquesta manera,
n'hi trobaràs cada dia més de les
que podríem considerar com a gent
senzilla, suposant que no conaen-
guem la gent senzilla amb el ramat
d'indifercnts, insensibles a tota pro-
blemàtica social, passius davant
qualsevol conflicte sempre que no
els toquin la pell o la bossa.
No t'acab d'entendre quan escrius:
acuando se la pretende involucrar
en unos asuntos por los que gene-
ralmente no se siente interesada y
a la que se presjona indebida, Y por
lo demás, infructuosamente». M'a-
gradaria saber en quin moment ha
rebut ningú pressions perquè escti-
gués un retol o un avís en català,
perquè la realitat és tot el contrari:
tots els qui han escrit en castellà
perquè Os ha resultat més pràctic
no han trobat mai cap obstacle, si-
tri tota casta de facilitats. Són els
qui han intentat usar el català els
qui han sofert pressions de tot co-
lor. I m'estranya que ho ignoris tu,
que per la teva professió saps que,
si les coses no han canviat fa poc,
un telegrama cui-sat en català paga
tarifa doble. Ja me dirás, doncs, qui
fa pressions i qui les rep. En con-
seqüència, si qualcú -vol redactar
avisos i comunicacions en castellà i
català, o en català tot sol, deixem-lo
esser poc pràctic a la seva manera.
D'altra banda, no sé fins a quin
punt l'ús del català és un símptoma
de poi: esperit practic. Justament els
catalans són un poble que té fama
de pràctic i actiu, i en quant a vo-
luntat de conservar la llengua pró-
pia han estat més exemplars que
ningú. Més encara: uns dels magat-
zems comercials més importants de
Mallorca ja fa publicitat bilingüe, i
no ho deu fer per patriotisme per-
que té la casa mare a Madrid. Tam-
138 és bilingüe la propaganda del re-
ferendum. I pots estar tranquil que,
tant els magatzems com els orga-
nitzadors de la campanya electoral
no necessiten 14çons de sentit  pràc-
tic. La saben molt més llarga que
tu i que jo:
Es una realitat que avui moltes
persones llegeixen més fàcilment en
castellà que no en català, i no di-
guem quan es tracta d'escriure; però
avui per avui és dubtós que sia un
fet irreversible. En tot cas, la nos-
tra obligació com a mallorquins Cs
de fer el tot per tot perquè no ho
sia. I amb aixe) Itcm de tenir csment.
Alerta a la paraula «irreversible»,
ptirque veig que la gasten molts per
no mudar les situacions injustes. I
mantenir-se impassibles davant les
conseqüències d'una injusticia amb
l'excusa que són irreversibles es una
forma de complicitat netament cul-
pable.
Arribat aquí, comprenc que no em
puc allargar pus. Queden punts de
la teva carta que demanen un co-
merit ari. Aquella comparació del
xorec i la serra eléctrica es un es-
pècimen perfecte d'allò que els so-
ciolingüistes anomenen compensa-
cions idealitzadores, típiques del pre-
judici diglõssic. Seria abusar del set-
manari explicar ara la noció de di-
glòssia perquè en vaig parlar a una
sèrie d'articles titula is «Sobre el re-
gionalisme del Diario de Mallorca»,
publicats al «FELANITX» l'estiu del
74. També exigeix un comentari la
breu menció que fas de la Consti-
tució, pen:3 aquest punt sera objec-
te d'un article que, si Dal ho vol,
escriuré prest i oferiré al setmanari.
Per . acabar: si, com assegures, al
començament de la teva carta, t'in-
clous entre aquells a qui els con-
flictes lingüístic no alteren l'ànim
en gran mesura, no et deman que
et passis a les files dels qui Iluitam
per posar-los remei, estudiant la nos-
tra llengua, ensenyant-la, defensant-
la i malavejant per aconseguir unes
heis que li aplanin el camí en Hoc
de posar-li traves. Jo t'assegur que
Ia nostra postura no és gens cómo-
da. M'ha fet passar moments de tris-
tor, indignació i desànim. També
m'ha donat grans satisfaccions, just
es dir-lo; pena per mantenir-la fa
falta esser d'una pasta especial. Per
això te dic; dorm tranquil. I si tens
un ca amb males puces, escriu «Cui-
dado con el perro», o ferma'l ben
fort, que es la solució més segura,
o acostuma'l a no mossegar ningú,
que es la més caritativa. Però no
vulguis contribuir a desacreditar la
llengua pròpia. I t'ho dic perquè
t'aprecii. Si el dia de demà la nos-
tra llengua ha superat les dificultats
i viu una epoca próspera, demostra-
ries haver tenguf poca visit!) de fu-
tur. Si, en canvi, està destinada a
morir dins pocs lustres, val més no
deixar testimoni escrit d'haver-li ti-
rat tú també la teva pedra, per pe-
tita que sia.
Rep una abraçada
Josep A. Grimalt
Felanitx, 27 de novembre de 1978.
Estimat Salvador:
No voldria per res que aquesta
carta et fos motiu de disgust. M'ho
he pensat bé abans de redactar-la i
donar-la a la Ilum pública. La que
tu publicares al darrer número de
aFELANITX» podria sumar-se al ca-
ramull d'escrits apareguts darrera-
ment a la premsa diaria, que formen
part d'una campanya encaminada a
desprestigiar la llengua catalana i a
desorientar el públic quan més ne-
cessitam aclarir les idees. Algunes
persones i entitats han denunciat la
maniobra, els entesos hi han dit la
seva i a ells els pertoca tenir la dar-
rera paraula.
Pena la teva carta apareix al nos-
tre setmanari i ve firmada amb un
nom i un llinatge suficients per a
identificar-ne el responsable.  Aques-
tes circumstancies m'obliguem a
prestar-li atenció i, com que consi-
der que el teu escrit parteix de su-
posicions errònies, s'alimenta d'un
prejudici i presenta una visió par-
cial i tendenciosa de la nostra rea-
litat lingüística, em consider obligat
a rebatre'l en la mesura en que m'ho
permeten els meus coneixements, la
meva capacitat de raonar i l'espai
que puc ocupar dins el setmanari.
Les tres coses, Per cert, limitades.
També ho sera la paciència del lec-
tor. Segurament n'hi haura pocs que
resistiran l'article sencer. Em basta-
ria que fossen els mateixos que va-
ren llegir la teva carta Integra. I
ara anem a l'assumpte.
L'error fonamental de què parteix
el teu raonament és el de considerar
les llengües com si fossen purs ins-
truments de comunicació. Una lien-
gua serveix, efectivament, per a
transmetre missatges; perto si no fos
més que un sistema de signes, la po-
dríem equiparar als discos de la car-
retera o a les insígnies que indi-
quen la graduació dels militars. Lla-
vors qualsevol idioma seria bo per
a qualsevol comunitat i seria indi-
ferent parlar-ne un o un altre. Pert)
una Ilengua és un fet incomparable-
nient lés complex. A través de la
Ilengua, l'home pren contacte amb
el món, ordena les 'Jades de l'ex-
periéncia, les relaciona i les com-
bina convertint-les en pensament ra-
cional. Una llengua defineix el po-
ble que la parla,: es la peça decisiva
de la cultura perquè un poble no
solament utilitza una llengua sinó
que al mateix temps la crea. Per
això no pot renunciar a la Ilengua
pròpia sense trair la pròpia perso-
nalitat. No pot baratar la llengua
com un menestral barata d'eina,
perquè la llengua és molt més que
una eina, és una part de nosaltres
mateixos.
Tu no has sabut veure tot això i
has minimit7at el fet linfriiístic per-
què t'has limitat a contemplar-lo en
unes situacions comunicatives trip
vials com són uns textos nue expres-
sen continguts rudimentaris com
«frágil», «veneno», «atención al
tren». Per expressar aquests missat-
ges, en tendríem prou amb un re-
pertori de mots molt simple, que
podria esser universal. En certs ca-
Se precisa
Agente de yentas
Formación minima a nivel Bachillerato
Elemental o equivalente. Don de gentes.
Imprescindible coche propio.
Los interesados pueden dirigirse a COPINIA,
calle Rev Sancho, 4 - Felanitx, para tener
entrevista personal.
N 	 .X31,37A.Er.NX,..Z.MIrriar, 	 Ar.felligtit.901Ya■MIONCTIMII
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Nueva relojeria
• La semana pasada quedó abierta
al público una nueva relojería. Esta,
bajo el titular de «Relojería Mayor»
está ubicada en el número 48 de la
Calle Nlayo•.
Deseamos a sus propietarios I).
Ba•ael iloss(lló y 1). Lorenzo Juan
un franco éxito comercial.
Un cristla devant ia, ç:onstituctil
* La matIca d'espai no ens ja.rmet
de comentar la con feréncia que .so-
bre el tema de «Un cristtá (lavant la
Constitució)) prononcia Mn. Joan
Bestaril. Diguem emperô que l'ou in-
teressantíssima i que la conclusió
niés práctica qtw en treguerem és la
de que no hi ha cap casta de impedi-
ment desde el punt de vista cristiá
per votar atirmativament la Consti-
tució.
«Es Porzop, ana galaria d'art a
Campos
Dissabte passat fou inaugurat a
Campos «Es Porxo». És una botiga
dedicada a la venda d'articles d'art i
decoració i que endemés disposa
(Puna sala d'exposicions.
Per rompre el foc s'hi presenta
una mostra del pintor manacori
Miguel Brunet, la quai, malgrat la
seva limitació en quant a nombre
d'obres, assoleis un carácter gairebé
an tolOgic.
Aquesta galeria está instant& al
porxo d'una casa gesa ben antiga
de la plaça de Sa Creu, ais baixos de
la qual hi ha l'esmentada botiga.
Hem de reconèixer el bon gust
cille ha presidit el muntage de les
instaliac ions, respectant total ment
Pestructura original de l'habitatge i
retornant a la seva primitiva bellesa
Ia bóveda d'arestes que cobreis els
aigovessos de la planta baisa.
Na Maria Antônia Gelabert, i Na
Magdalena Sampot, que dirigeixen
aquest «duplex» artistic, creim que
ha ura u encerta t plena ment. Nol tros
així ho desitjam.
Coloquio y Misa
Huy sábado, a las 9'30 de la no-
che, en el convento de las religiosas
teatinas, habrá coloquio sobre las
lecturas dominicales y Misa.
Coitos
Católicos
Convent de Sant Agirai
NOVENA A SANTA ',LUCIA
Començarà el proper dimarts dia
5, després del Rosari de les 19,15 i
abans de la Missa.
Testigos de Jehová
SALON DEL REINO
C. Zavellá, 89
Domingo a las 4'30, conferencia
bíblica sobre el, tema: «Qué deseos
debe uno cultivar sabiamente». A las
5'30, estudio bíblico de la «Atalaya».
Tema: «Haz rodar sobre Jehová tus
obras».
de sociedad
DE VIAJE
Estuvo breve tiempo en nuestra
ciudad, procedente de París y de
paso para Washington, D. Andrés
Rigo Sureda.
Salió para Nueva York, D.a Isa-
bel Gayd Matas.
NATALICIO
El hogar de nuestros buenos ami-
gos los esposos D. Jaime Rosselló
Cándido y D.a Francisca Xamena Pa-
lou, se ha visto aumentado con el
feliz nacimiento de su tercer hijo,
una preciosa niña, que en las aguas
bautismales recibirá el nombre de
Antonia.
Enviamos nuestro parabién a los
venturosos padres.
ENLACE GRIMALT-NICOLAU
El pasado sábado, día 25, tuvo lu-
gar en el altar mayor de la Iglesia
Parroquial de San Miguel el enlace
matrimonial de la señorita Marga-
rita Nicolau Juan con el joven don
Antonio Grimait Xamena. La novia,
que llevaba precioso vestido de seda
blanco con capa de terciopelo del
mismo color, subió al altar del bra-
zo de su padre y el novio lo hizo
del de su madre.
Apadrinaron la ceremonia sus res-
pectivos padres don Antonio Gri-
mait Adrover y doña Cecilia Xame-
na Obrador; don Mateo Nicolau Gri-
mait y doña María Juan Sirer.
Firmaron el acta matrimonial: Por
el novio don Antonio Mayo!
 Rosse-
lló, don Jaime Riera Barceló, don
Gines Hernández Perez, don Pedro
Pou Mestre y don Bernardo Obrador I
Ricard. Y por la novia la señora
Magdalena Acirover de Fontanet, y
Ias señoritas M.a Antonia Ramón j
Nicolau, M.a Antonia Estelrich Lli- I
nds, María Teresa Fuster Bennásar
y María Magdalena Rigo Monserrat.
Después de la ceremonia los nu-
merosos invitados fueron espléndi-
damente obsequiados con una cena
en el Hotel Estoril de Porto-Colom,
actuando durante dicha cena el con-
junto «Los Acroamas».
Los novios, a los que felicitamos
cordialmente, salieron de viaje de
luna de miel para visitar las provin-
cias del Norte y Sur de la Península.
NECROLOGI CAS
El pasado día 21 de noviembre,
dejó de existir en nuestra ciudad, a
Ia edad de 70 años y después de re-
cibir los postreros auxilios de la re-
ligión, D. Sebastián Maimó Maimes.
D.e.p.
Reiteramos nuestra condolencia a
su familia y de un modo especial a
su hija Antonia, hermano D. Miguel
y hermanos politicos D. Luis y D.
Juan Suñer.
El pasado dia -25 falleció cristiana-
mente en la Colonia de Sant Pare, a
Ia edad de ( 3 años, 1). Andres Geno-
vart Estrany. I.D.V.
Enviamos nuestro pésame a su fa-
mina de un modo especial a sus
hijos b. Andres. D". Magdalena y Da.
Antonia e hijo politico nuestro buen
amigo I). Agustín
 González.
Al cel sia
ROGAI) A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
0.allarooripA ljaMino \ill(i)uel (de
que falleció en Felanitx el dia 1 de diciembre„ a la edad de 95 años
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Sus hijos Catalina (Maestra Nacional) y Baltasar (Médico), hermanos politicos
Joaquin Nicolau Artigues y Jerónima Reus; sobrinos y demas familia, al participar a sus
amistades tan sensible pérdida les ruegan la tengan presente en sus oraciones, y la
asistencia al funeral que se celebrara lio'
 tarde a las 8, en la Parroquia de San Miguel,
por todo lo cual les quedarán sumamente reconocidos.
Casa mortuoria: Cuatro Esquinas, 26
Josep 13111011 Aouad
va morir a Felanitx el dia 30 de novembre de 1978, a 78 anys, havent rebut els
sauts Sagraments i la Benedicció
 Apostòlica
Els seu fill Nicolau; filla politica Margalida Manresa; nets Catalina Maria, Josep
Lluis i MargalideRamon, Antoni Monserrat i Manuel Canseco; fillol Nicolau Ramon;
germana Catalina; germans politics, cosins i els altres parents, vos demanen que enco-
manen la seva ànima a Den.
Casa mortuòria, Carrer Santanyi, 11 - A
El Convent és de tots
Par faltol'espai deixam per a la propera Midi) la la ,publica-
ció de la Ili 	 de donatius.
S'ha tingut que reforçar riles l'anell que s'havia fet afeigint-hi
una faixa amb ferro i ciment, lligant millor les planches que se-
ran les bases de la estructura metàl.lica.
Això ha retrassat uns dies el venir la grúa per el muntatge de
tot el ,ferro.
Es dóna la passada de mini a les corretges o biguetes que es
posaran ja pintades. Es fa en el pati del club de tenis. Insistim
en l'ajuda que poden fer aquelles persones que vulguin donar
aquestes passades de pintura als ferros; que es posin en contacte
amb els encarregats.
De no haver-hi inconvenients, dilluns a primera hora la grúa
es posara a muntar els encavallats i a pujar a dalt els materials
que estan preparats en el pati del club de tenis.
Calla Aural de blears
En el sorteig celebrat el passat dia
20 de novembre entre els seus imposi
tors va resultar premiat amb un 'SEAT
133 el número 1813.754 corresponent a
Ia llibreta N°. 2-0095 d'un impositor de
Felanitx.
Corresponsalia a Felanitx:
C. Miguel Cifre, s-n - Tel. 581846
"Pagesos, sa vostra Caixa"
FEL.AN. 
Prangs del canon do Much, laraaaatge a la Venue
El jurat calificador del concurs
•cscolar de redacció organitzat per
la Caixa de Pensions i la Llar del
Pensionista amb motiu de la setma-
na d'homenatge a la vellesa, va de-
cidir concedir els premis següents:
CATEGORIA DE BUP
I premi: Blai Munar Bonet, (Ins-
titut de Baxillerat).
Accesits: Miguel Céspedes Capó,
Antoni Monserrat Ferrer i Cati Mes-
quida Vicens (Institut de Baxille-
rat ).
CATEGORIA 2.a ETAPA D'E. G. B.
premi: Miguel Manresa Adrover
(Col. Peina Sofia).
Accesits: Miguel Manresa Vadell,
Bartomeu Collado Amorós i Andreu
13 net Maimó del Col.legi Reina So-
fia. Antonio Corraliza Blanco, M.
Antònia Barceló Vidal, Maria E.
Maura Canaves, Ana M.a Fontanet
Ga rei a i Ca ta li na Assu inpció 'Luce' (')
Covas del Col.lezi I. J. Capó. I An-
toni Lluch Carden i Torneo Mas Pe-
relic") del Col.legi Sant Alfons.
CATEGORIA 1.a ETAPA D'E. G. B.
ler. premi: Gabriela Alexandra Se-
minario Reafio del Col.legi Sant Al-
lons.
Accesits: Adela Gallego, Catalina
Binimelis, Anna E. 1.1ahrs Pascual,
Maria .drover Bennasar i M" Gabric-
la Collado Â inorós (let Col.legi Reina
Sofia. Gabriel Piña Forteza; Pedro
Diaz Barceló, Cristòfol Pifia Sirer i
Núria Mestre Tejerina del Col.legi
Sant Alfons. I Catalina Contesti
Bordos', Francisca Artiguez Pou i
Joana M.a Julia Rosselló del Col.le-
gi Joan Capó.
Abans d'acabar el trimestre els
respectius premiats i participants
seran obsequiats • per «la Caixa» mit-
jançant els seus mestres.
Felanitx A, 4 -
Encuentro muy disputado, con fa-
ses de calidad y mucha emoción en
el marcador. Y con una bonita su-
ma de goles, que son a la postre, la
sal4;a del fútbol. Tal vez el estado
del terreno de juego, algo embarra-
do, perjudicase a ambos equipos,
especialmente a los blancos que te-
nían la obligación de construir.
En el minuto 5 llegó el primer
gol (1-0). Fue a consecuencia de una
mete. El 1-1 se logró en el minuto
16. Se adelantaron los visitantes (1-
2) en una desgraciada cesión al por-
tero Muñoz de J. Mestre, quedando
e lbalón frenado por barro, cosa que
aprovecharía la vanguardia foraste-
Falló la artillería
(Viene de la página 1)
A raiz del gol decisivo quedó el
cuadro de Sampol con diez horn-
bres, que se lanzaron tumba abierta
en pos del empate. Las ocasiones
afloraron por parte de ambos equi-
pos. Xisco Riera, Nicolau y otros
tuvieron el gol en las botas, pero el
barro y la escasa fortuna abortó to-
dos estos claros peligros. Por contra
Cerezuela tuvo que emplearse a fon-
do, en magistrales intervenciones,
terminando por ser el protagonista
de la tardecita.
Tlargaritense, 4
ra. En el minuto 35 llegó la igualada
(2-2) en una falta que lanzó magis-
tralmente J. Mestre. Quedando este
resultado para el descanso.
En la segunda parte, minuto 4, 11e-
gó el 3-2 obra de M. Mestre a pase
de Cakientey en bonita jugada. El
3-3 en el minuto 15, en fallo del can-
cerbero local. Volvieron a adelantar-
se los visitantes (3-4) en una rápida
jugada. Y a cinco minutos del final
el 4-4 llegó en un saque de córner
que remató de cabeza Vicens.
En fin, partido emocionante y bo-
nito. El arbitraje fue muy irregular_
J. R.
Sinceramente creo que el Felanitx
se perdió por querer apurar las ju-
gadas, por querer jugar un juega
preciosista, demasiado barroco para
que fuera efectivo. En suma, que se
perdió jugando bien. Una derrota
que viene a significar —hoy por
hoy— pocas cosas, porque el Fela-
nitx continúa destacado en la tabla_
Es de esperar que en los partidos
venideros se enmendarán estos ern).
res, que pueden_tener fatales conse-
cuencias. ¡Y que la artillería en
gar de quemar Salvas queme balas
dc verdad!
MAI KEL.
Dilluns dia 4 de desembre
A les 9 del vespre, en el Teatre Princi
pal de Felanitx.
PARLARAN
sobre la Constitució
Fèlix Pons
(Diputat per les Balears).
i Antonio Corraliza
PRESENTAR A
GABRIEL BENNAS A R
Organitzat per l'Agrupació Socialista
de Felanitx.
P.S.O.E•
BELSANA •
WEIHNACHTSFEIER am 24. Dezember um '20.00 Uhr
im Club Hotel BELSANA, Porto Colom
* GROSSER SYLVESTERBALL mit Orchester
im Club Hotel IIELSANA in Porto Colom.
Um Reservierung wird gebeten,
Telefon: 575750
l'recisamos
Oficial pintor automóviles
- I Informes en esta Administración
Tanztoe am
Nikolaustag,
den 6. Dezember
u in 17.00 Ulu-, i
Club I lotei
13ELSANA in •
Porto Colom.
Veladas de
Nochebuena
y
Nochevieja
Este establechniento se complace en comunicar al público
que este aim celebrara las Fiestas de Navidad y Fin de Año, eon
Cella especial y baile amenizado con orq tiesta.
I TEL. 575750 PORTO-COLONI
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eine principwl
Hoy, sábado, a las 9 de la noche
Mañana, desde las 3
Laura Gemser en
Sor Emanuelle
Clasificada "S"
Y
Tren especial para Hitler
Mayores de 18 años
Atención niños !
_Domingo, a Ias 3 de la tarde
Las fabulosas aventuras de
Vicky, - El Wilting',
Y
Una razón para vivir y
una
 para morir
Jueves. dia 7, a las 9 de la noche.
Viernes, en sesión continua desde las 3
Una producción inquietante
EL HEREJE
EL EXORCISTA II
Han pasado cuatro años... ¿Que recuerda ella?
Y
PLAY MATE
(HOMBRE OBJETO)
Una película distinta de JUST JAECKIN, el direct(' de
«EMMANUELLF*
Sábado y domingo próximos
Fernando Estes° es
Pepito Piscinas
; Una diverlida producción!
Y
Ha nacido una estrella
cad Barbra çfreklaad y Kr ia KrNtofferson
ril LUEITAuMOBLES DE CUINA I BANY
Sensacionales ofertas de
Mesàs ysilias cocina
vea sus prccios, realmente interesantes
Mailielandias
deportiva
— En un loda7al, y en la jornada
13, vino la TERCERA DERROTA del
FELANITX. Una derrota que pudo
ser vii:toria, pero que no lo fue. ¡Go-
les son puntos!
— La verdad es que la tarde no
invitaba a espectáculos futbolíticos
y los que aguantamos —que fuimos
muchos— a la intemperie, fuimos
los auténticos héroes.
— El ESPANA fue el equipo espe-
rado, un equipo muy luchador, pero
del montón.
— El campo era una charca, en la
que resbalaron todas las ilusiones
merengues. Y los delanteros meren-
gues —para colmo— con la pólvora
mojada.
— Pero aquí no pasa nada. Sólo
un ligero tropezón, que puede ser el
aviso de una espectacular caída.
¿Cuándo aprenderemos a montar
una barrera?
- CEREZUELA volvió a ser al-
guien importante. El chico atravie-
sa un momento sensacional. MUT
también fue un coloso, sin extrañar
demarcación. Y FERRA pareció re-
cuperado del bache, realizando un
par de espectaculares jugadas.
— El pasado jueves tuvo lugar el
partido a beneficio de las obras de
«Es Convent». ¡Qué lastima de tiem-
po!
— Al final hubo cena por todo lo
alto, para todos los jugadores. JAU-
ME RAULL y D. JUAN DE MON-
TUIRI fueron los organizadores.
— El martes pasado se volvió a
volatilizar la TRIBUNA DE «ES TO-
RRENTO». Las pérdidas fueron era-
ves. ¡Había una natural desolación
en las caras de los directivos!
— Volvieron a perder los chicos
del CLUB BALONCESTO DESTILE-
RIAS VALLS. Lo hicieron también
en LLUCMAJOR por 60 a 29.
— En fin, que fue una jornada
aciaga. Los JUVENILES A, sólo pu-
dieron empatar con el MARGARI-
TENSE, eso sí, con muchos goles
(4-4). Mientras los B sucumbían por
Ia minima (3-2) en PORRERES. Re-
sultados aceptables, pero no positi-
vos.
— El número premiado del monu-
mental CUADRO del pintor XISCO
FORTEZA fue el 9.506.
— Libre de su sanción puede ver-
se el jugador MIR, si prospera una
propuesta del Presidente del Betis.
La amnistía sería el 6 de diciembre,
Día de la Constitución.
— Para mañana los JUVENILES
tienen los siguientes compromisos.
El FELANITX A, se desplaza a PO-
LLENSA, uno de los líderes de la
categoría. Y el FELANITX B se en-
frentará mañana domingo en intere-
sante matinal al ARTA, que marcha
algunas plazas por delante —en la
clasificación—
- Mañana a las 3,30 de la tarde
un nuevo FELANITX,- CALVIA. El
equipo visitante que Viarchó Líder-
cri un principio se ha venido abajo
a raiz de los incidentes habidos en
el partidoiCALVIA - SOLLER, que
obligó at Comité a sancionar dura-
mente a algunos elementos claves
del equipo. El CALVIA el ario pasa-
do fue uno de los seis equipos que
disputaron la liguilla de ascenso, es
además uno de esos conjuntos que
fuera de casa juega al fútbol y deja
jugar, por lo que es lógico que asis-
tamos a un buen partido. Espere-
mos que el Felanitx, que puede acu-
sar ias sensibles bajas de ALGABA
y MIR, nos brinde un buen espectá-
culo, y una mejor victoria.
MAIKEL.
,
Compro
nuonedas
aìifijjuaL
Pago duros de
plata de 1800
5000 ptas.
Informes:
JUAN BONET
C. José Antonio, 66
Tel. 580345
Domingos por la mat.
flans nblerto dé 9 a 1
*Ma***.zelabtilIP*40•00
J 1
...EffilreaCESMINEK .111*•■
CLIMATIZADO
Paseo R. Lluil, 39 - 70 m m. Felef. 581231
Hoy sábado a las 9 y mañana domingo a las 3
Richard -larris - Charlotte Rampling
ORCA
(La ballena asesina)
¡El único animal que mata pare
vengarse!
Complemento:
C011igSiOINS de MI instructor
Miércoles 6 y jueves 7 a las 9
Viernes desde las 3 de la tarde
;;Ya está aquí el más fenomenal impacto juvenil
del cine español!!
Nunca en
horas de clase
La auténtica visión de los jóvenes españoles
lanzados a las pistas de las discotecas
Y
«Demasiado riesgo para un
hombre solo»
Dias 9 y 10
SYLVIA KRISTFL
Emmanuelleo
El capitulo final de su historia de amor erótico
Clasificada «S»
TAMBIEN VERA
Joseph Hodes
Car Ia
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Sr. Director de «FELANITX»:
En este mismo semanario leímos
una nota de. UCD Felanitx, en la que
se manifiesta «que pretende servir
a la ciudad, para Cualquier proble-
ma o sugerencip que se nos haga
llegar y que sera atendida».
En el mismo número del periódi-
co y en la acertada sección «la rode-
lia» se insiste turn vez más, en la
falta de información sobre la solici-
tud de construir una dársena en Por-
to-Colom.
Dado que destacados miembros
de UCD Felanitx forman parte de la
junta directiva del Club náutico
Porto-Colom, el cual está interesado
en la construcción indicada, pienso
que serán las personas idóneas para
informar sobre lo que interesa Pi-
rotècnic.
Espero que será muy interesante
conocer con detalles los motivos
que inducen a incluir en el proyecto
de dársena, la «construcción del hoy
¡'aseo Miguel Massuti con sus apar-
camientos proises o proisos y su
alumbrado», dada la reserva en que
se «tramita».
Espero que UCD comprenda que
si esta petición se formula de cara
al público, es porque a éste es al
que se debe informar.
Aprovecho la ocasión para agra-
decer a UCD el interés para con
nuestro pueblo y a Vd., Sr. Director,
gracias por si le parece bien publi-
car este escrito.
Andrés Bennasar Monserrat
(Retirado de la edición anterior)
* * *
ALTRES ESTUDIANTS
Sr. Director:
Som un grup d'estudiants que ma-
nifestam públicament la nostra
adhesió a la carta apareguda en a-
quest setmanari la setmana passa-
da, signada per un estudiant.
No sabem com hem de prendre
ni qualificar aquest fet, que diu tan
poc a favor del nostre institut. Delm
nostre perquè nosaltres, els estu-
diants creim que en formam part,
petita si es vol en quant a nivell de
decisió, perà majoritária com a
alumnes.
Trobam que el no adherir-se al
manifest dels Filòlegs mitjan çant
una carta als diaris (recordem que
juntament amb un altre institut fou
l'únic) representa una nota negativa
i molt Ilamentable.
A lo millor troben, que el proble-
ma de la llengua no es important i
no les interessa, on a les escoles i la
gent de l'ensenyança haurien d'esser
el suport fonamental, per arribar a
un ensenyament del català i en ca-
talà.
Es cert que a l'Instituf hi ha pro-
fessors de parla castellana t alesho-
res no entenen el nostre problema
o no els hi preocupa. Però n'hi ha
de mallorquins que suposam saben
Llibres
Les fortiticacions de Santanyt,
per Cusme Aged
En Cosme .Aguilú de Santanyí, dei
qui hem ol crii, de tant en tant al-
Luna coliaboració, totcs elles fruit
de la seva dinamica d'observador fi
i estudiós, acaba de treure a Hum
una separata d'un treball seu apare-
gut al Bolleti de la Societat Arqueo-
lbgica Lul.liana. «Inventari de les
fortificacions de Santanyí>, es el ti-
toi de l'opuscle, en el qual es reco-
lleixen totes les fortificacions i ai-
tres obres de defensa del terme de
Santanyí, amb la seva descripció, si-
tuació geogràfica i aclhuc la soya bi-
bliografia. El Ilibret esta il.lustrat
amb planols d'algunes de les forti-
ficacions, realitzats per l'autor.
I ja que hem parlat d'En Cosme
Aguiló, volem referir-nos, encara que
sols sia de passada, a l'exposidia
que va rnuntar juntament amb 'En_
Joan Coves, a Santanyi, entorn a la
restauració dc la façana nort del Ro-
ser, restauració que Per la intrangi-
gència de l'arquitecte que dirigeix
l'obra ha esdevingut molt conflicti-
va i perilla en convertir la dita fa-
çana amb una tortada Ineravellosa
tota coronada de merlets! Creim em-
però que a la vista d'aquesta expo-
sick) que comentam, exhaustiva, de-
talladissima, minuciosa, documenta-
díssima, es disipen tots els dubtes
respecte de com era l'acabament d'a-
quest mut que s'ha recuperat des-
prés d'enderrocar l'edifici de la «Fa-
lange».
"Malaria de Sant Drag dea
Cardaasar de !lamb flo88eS6
Acaba de sortir el primer volunz
de la «Història de Sant Llorenç des
Cardassar» (Segles XIII-XVI) del
que és autor el nostre company i
col.laborador Ramon Rosselló.
El llibre, que inclou algunes il.lus-
tracions de Josep Cortês, es una
aportació valuosíssima per les noti-
cies i documents exhumats.
Amb aquesta obra són poques ja
les viles j llogarets del Ilevant-xaloc
de l'illa Rue queden per historiar_
L'edició, de Gràfiques Miramar.,
ha estat possible gracies a l'apor-
tació económica de diverses enti-
taus, la mes important de les quals
es deu a la Diputació Provincial.
sobre l'assumpte en qüestió, dories
els hi podrien haver explicat, o si
no haver senzillament signat la car-
ta la gent conscient del problema_
Cal pensar iclà que els nostres pro-
fessors fan el joc a la coneguda Ilui-
ta anticatalana, lluita duita per una
gent totalment desinformada histò-
rica i culturlament.
A lo millor qualque dia sebrc.-m le
per què de tot això.
Salut!!
UN GRUP D'ESTUDIANTS
SE TRASPASA EL BAR MER-
CAN'FIL.
Informes en el mismo.
Instantâneas
en gadges
Un nuevo espacio, informal e in forma-
tivo de Maikel.
— JUAN PLA, felanitxer, perio-
dista y compañero, fue noticia. Se le
acusó de estar implicado en un su-
puesto complot militar: «OPERA-
CION GALAXIA*.
— En el CINE PRINCIPAL en la
sesión especial de los miércoles vi-
mos a un LOSEY menor: «EL OTRO
SEÑOR KLEIN». Esta semana esta-
ba prevista la cinta «LAS TRU-
CHAS», un film hispano que sonó
fuert . fechas atrás.
— Tras el monumental SHOW del
Ultimo campeonato mundial de AJE-
DREZ, los aficionados a esta gimna-
sia mental van cobrando adeptos.
En el mini-bar BODEGAS LLADO,
Ia nueva ola, disputa un interesante
CAMPEONATO a nivel local.
- Inauguración de «ES PORXO»
en CAMPOS, una galería de arte y
de objetos artístico-decorativos. Di-
rige el cotarro Maria Antònia Gela-
bert.
— JESUS CAMARGO eipondrá
dentro de breves fechas, allá en ene-
ro, en la CASA DE CULTURA.
— Todavía está en tiza, sobre la
pizarra de BAR RAULL, la dedica-
toria del MINISTRO DE TRABAJO
Sr. ORTEGA.
— Para la gente del «rollo» hubo
gozada esta semana con el film
TH E LAST VALTZ».
- COLAU LLANERAS disertó so-
bre un tema del que esta profunda-
mente versado: La oligofrenia. Fue
en el Salón de actos de «La Caixa»
de la capital.
— Colaboró JOSEP A. GRIMALT,
—colaborador de la casa—, en el
programa «CATALA AMB NOSAL-
TRES» que se emite por la tele.
AgradecImiento
Ante las múltiples mani-
festaciones de condolencia
recibidas p o r la familia
Maimó Stiller con motivo-
del tallecimiento de D.
Sebastian Maimó Mai inó, su
hija, hermano, hermanos
politicos v derails familia-
res, en la imposibilidad
de corresponderlas a todas
personalmente, quieren ha-
cer público su agradeci-
miento a través de esta nota.
A todos, muchas gracias.
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En Roberto viu dins el record
Per Jon Mainui
En Roberto Miró, un dels homes que més han fet somriure dins la
vila, ern posa, ara, un punt de tristor al recordar-lo. No es estrany. Vaig
tenir la gran sort de fruir de la seva amistat i el sis de desembre, es com-
pleix el segon aniversari de la seva mort. Amb la pèrdua del bon amic,
s'estronca aquell humor seu, sa i senyorívol que feia brollar la gracia a
balquena i que talment un aroma segueix, a l'hora d'ara, ambaumant els
esperits de joia.
Amb la seva ma, que sabia estrènyer i amb els seus ulls que sabien
riure, va estar sempre al servei de l'amistat i gaudí del respecte, l'estima
l'admiració unanimes de tots els felanitxers.
Era home simpàtic, de bon tracte, d'una acusada personalitat i d'un
humanisme massís i a més d'un conversador graciosíssim, amb molta
d'iniciativa per encetar i mantenir la xerrada, i d'un entusiasta de la mú-
sica, —tocava la guitarra admirablement—, era un poeta satiric de cap
de brot, que amb la més pura candidesa i proveit d'una fina i aguda sen-
sibilitat, de forma subtil i mesurada, copsava i versificava sense esforç,
amb uns versos llisquens i perfectes de forma, les situacions més gracio-
sament i més desinteressadament risibles.
Ell, que sabia, de bondeveres, que el riure es necesari a l'home més
perfecte i que n'es l'expressió de franca salut moral, psíquica, física i men-
tal i que és també la manifestació més entenent i estimable de part dels
altres; de forma intelligent i expressiva posa a l'abast de tot el poble la
grAcia i la frescor del seu humorisme, on hi surava el seu propi esperit
amb aquell estat de receptivitat que, gairebé, equival i la beatitut dels
grans artistes.
S'ha dit litre el riure més hilarant i més exultant i tal volta el riles
feliç, és el que ens prove de les pessigolles. Ignor si aquest riure produit
per una causa fisiològica, els científics l'han arribat a escatir. Lo cert es
que eIs versos d'En Roberto produeixen un tal pessigolleig que fan escla-
fir a qualsevol i serveixen de sedadt, fins i tot, a l'home que passa tras-
bakos, angúnies p mals de cap.
Aquestes paraules, escrites per a fer reviure al bon amic, voldria
unir-les a tes de tantíssims d'altres que foren igualment amics seus, per-
Rue tenc la seguretat que entre emocionat i somrient, ens esta agraït de
saber que continua aletejant dins el nostre record, i que les seves sati-
res, fMsques com les arrecades del cirerer, d'un llenguatge àgil, liam-
pant i sanitós, provoquen, com abans, el riure franc i feliç.
Sanglots
1. De forma planera i senzilla, 10. Ironia i humor sempre tingué
sabia agavellar sa cosa més insigni-
ficant i posar-li broma; en solfa de
gloses.
2. Tenta ben clar, que ses glosses,
no se cotitzen en borsa. La seva
vidriola estava plena... d'amics.
3. El seu món, era clar i net com
un bon dia de calmes de gener.
4. La seva arrasadora de la bar-
celtaíiIs valors; no era de classes
benestants, era de valors humans.
Incapaç de molestar a ningú, sem-
pre estava a punt, per defensar al
menyspreuat. Aquesta era la seva
doctrina; tots tenim defectes i tots
trevalam. Quina gran lliçó.
5. Era POU; jo diria que cerque
POUS, per pescar mots i bromes,
per les seves glosses sempre festo-
ses.
6. Com un carretó de !mire, tenia
molts de caires fogués. Professor
d'angles, al qui dedica intensament
moltíssimes hores, com també a la
seva benvolguda guitarra: NA JOA-
NAINA.
7. En POESIA D'ALTURA deia,
que tot estava di! i ben dit. Per ell,
foren eines plaents, lo senzill i caso-
IA, el vocabulari des dies feiners. Es
midó d'un coll fort, no li agradava.
8. Sa seva manera de caminar
el retratava. Era alt i sempre anava
un poc ajupit; dissimulava la seva
grandessa? Era senzill i no voila so-
bre-sortir més que ets altres.
9. «Barcelona no és La Vila, ni
sa Plaça de «Sa Torre». Va estar
molts d'anys, fora Mallorca; pert)
sempre va respirar felanitxeria;
sempre respirà l'aire net des Puig
d'Es Call.
Co's Coons, 2 - Soo mica, 1
I Excelente y merecida victoria def.
Ca's Concos frente al líder del gru-
po y que en la décima jornada se
presentaba invicto en el campo de
«Sa Torre» con todas las esperan-
zas de que no se rompería la racha
en esta confrontación. Sus incondi-
cionales seguidores también vinie-
ron en plan desafiante, negándose
a pasar por taquilla y presenciando
el partido desde el camino colindan-
te al terreno de juego, ofreciendo
un triste espectáculo con su actitud
insultante y su alborozo agresivo,
llegando incluso a saltar la pared
para agredir a un espectador local.
Algo inadmisible e impropio de una
afición que dice defender a su club.
Los mismos directivos del Son Roca
reprobaron tan vergonzoso proce-
der.
Con todo, el Ca's Concos supo
plantar cara al favorito del grupo
realizando el mejor partido de la
temporada, luchando denodadamen-
te los noventa minutos, no dando
ningún balón por perdido y domi-
nando ampliamente a un conjunto
fornido y bien preparado y que se
emplea con alguna dureza en los
choques.
Se adelantó en el marcador el
equipo local a los catorce minutos
de juego al rematar Manresa de ca-
beza un espléndido servicio de Vi-
dal desde la esquina. Ocho minutos
después el Son Roca establece el
empate en una indecisión de la de-
' fensa y a diez minutos del final Vi-
dal se plantó en solitario ante eT
guardameta visitante, cruzando el
balón al fondo de las mallas ante su
desesperada salida.
Manresa fue el más incordiador
en el ataque local, al que los visi-
tantes intentaron «cazar» a lo largo
del partido. Vidal, que reaparecía,.
tuvo un inmejorable debut siendo.
además el autor material de la vic-
toria y Ferragut en la defensa se
constituyó en un valladar insalva-
ble, si bien todos los demás tam-
bién rayaron a gran altura.
Dirigió el Sr. Mercader quien me-
joró anteriores ediciones.
Mañana el Ca's Concos debe visi-
tar al equipo de Llubi, uno de los.
primeros clasificados.
J.
Doll de la Soma do
hogoajo a los tom
El viernes pasado y como broche'
filial de la Semana de Homenaje
los Mayores, en el Convento de San
Agustin tuvo lugar una velada art.-
tico musical a cargo de la Banda
Filarmónica Porrerense v la Coral
de Porreres. Sc inició con MI Coll-
cierto de la primera y luego diver-
SOS componentes de a mbas agrupa-
ciones interpretaron la zarzuela
autores y ambiente manacorense
Quaquin qu'has vengut de prim.
a balquena; cosa a l'abast de per-
sones intelligents.
11. Com si fossin botonades de
Sa Padrina, guardam gelosament ses
seves gloses.
12. Va fer volar miloques de fan-
tasia, al bon vent de l'amistat. El
seu record, hermós record, agrait re-
cord; del qui va esser fita alegre
dins sa nostra vida.
13. En calor d'amistat, podem
fondre la gel que mos deixa la pèr-
dua de l'amic, ell que mos omplí
tants de dies alegres arran del seu
bon humor, encès de la cordialitat
del seu esperit, sempre net.
14. Era festós com un repicar de
completes, ses seves gloses tenien see
viu de ferraguets; sentir-lo, era un
aletejar de cor fent mambelletes.
15. «Estic llest» ma digueres;
«tenc una malaltia trista». Ses teves
castanyetes alegres com un dia de
matançes, havien acabat de repicar.
16. Corona de sempre-vives; ram
de pensament s. o senzi" brot de ro
maní? Manyoc de SANGLOTS, d'a-
nyorances.
X im D'Aixa
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